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 فارسی خلاصه
کاربرد و سیعی یافته ا ست. نانو ذرات بی سموت  یبعدسه یشبکه: امروزه تولید نانو الیاف به دلیل ایجاد مقدمه
 تولید ،هاآن یسازخالص ،نانوذرات بی سموت بیو سنتز در این مطالعه کاربرد و سیعی در پز شکی یافته ا ست.
 یحاو نانوالیاف سلولی سمیت بررسی و هاآن خصوصیات تعیین ،اسید حاوی این نانوذراتکلاکتینانوالیاف پلی
 ت.اس گرفتهصورت  بیوژنیک تیسموب
 یبحضنور ترکدر  بیسنموت هاییون یاکنندهاحباکتری  یاگونه بیسنموت نانوذرات بیوسننتز برای :روش کار
. با سنازی شندانتخات و به کار برده شند و پا از آن خالص GFS .ps aitfleDبیسنموت سنات نیترات به نا  
حاوی نانوذرات بیسننموت تولید شنند.  )ALP( یداسننلاکتیکاف پلیاسننتداده از دسننتااه الکتروریسننی نانو الی
با استداده از میکروسکوپ الکترونی نااره،  الیاف تولید شدهمختلف نانوذره بیسموت بیوژنیک و نانو هایویژگی
الیاف تولید  شده روی تعیین  شدند.  سپا  سمیت  سلولی نانو XDE، آنالیز عنصری با کمک RITF سنجیطیف
 شد. گیریاندازه yassa TTM) با استداده از روش 573A) و سرطانی (CMkSHسلولی پوستی نرمال ( هایرده
ذرات بی سموت بیوژنیک ن شان داد که بی سموت در ف ضای از نانوفیبرهای حاوی نانو آمدهد ستبه: نتایج نتایج
نانومتر و قطر  001تا  08اسید قرار گرفته است. اندازه نانوذرات در محدوده لاکتیکدر نانوفیبرهای پلی بعدیسه
تماس نانوفیبرهای  سنتز  شده با  تست ن شان داد این yassa TTM آنالیز نتایج  .باشدمینانومتر  0001الیاف زیر 
  
شده اما تماس نانوفیبرهای  سنتز  شده با  سلول  هاسلولباعث افزایش در صد زنده ماندن این  573Aسلول 
 شده است. هاسلولباعث کاهش درصد زنده ماندن این  CMkSH
 یا و خمز ترمیم هایفرمولاسننیون در توانندمی هشد سنتز الیافنانو از عنو ینا شننودمی بینیپیش :گیرینتیجه
 سیربر ردمو در یبیشتر تمطالعا ماا. گیرند ارقر دهستداا ردمو موضعی یهافراورده در لباکتریانتیآ اصخو دیجاا
 ت.سا ز لا تترکیبا ینا سمیت
 .بیوسنتز بیسموت، الیاف، نانوGFS .ps aitfleDاسید،لاکتیکسلولی، الکتروریسی، پلی سمیت :کلمات کلیدی
  
Abstract 
 
Introduction: Today, nanofibers are widely used for 3D printing and bismuth nanoparticles (Bi 
NPs) has become widely used in medicine. Biosynthesis of Bi NPs, production of polylactic acid 
incorporated Bi NPs, thier characterization, and evaluation of cytotoxic effect of synthesized 
nanofibers containing biogenic Bi NPs were the aims of present study design. 
 
Method: Delftia sp. SFG a bismuth ion reducing bacterial strain, as an appropriate organism was 
selected and applied for biosynthesis of Bi NPs. Then, it was purified. PLA nanofibers containing 
Bi NPs were then produced by electrospinning method. Different characteristics of the PLA 
nanofibers containing Bi NPs were identified using scanning electron microscopy (SEM), energy 
dispersive X-ray (EDX), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques. The 
cytotoxicity of the produced nanofibers on normal skin cells (HSkMC) and cancer cell lines 
(A375) were determined using the MTT assay method. 
 
Results: The obtained results from nanofibers containing bismuth nanoparticles showed that 
bismuth is located in three dimensional space in polylactic acid nanofibers. The size of the 
nanoparticles ranges from 80 to 100 nm and the fiber diameter is below 1000 nm. Analysis of 
MTT assay results showed that exposure of synthesized nanofibers to A375 cells increased the 
  
viability of these cells. However, exposure of nanofibers synthesized to HSkMC cells decreased 
the viability of these cells. 
 
Conclusion: It is expected, these types of synthesized nanofibers can be used in wound healing 
formulation or in developing antibacterial properties in topical product.But more studies about 
toxicity assessment of these compounds in necessary. 
 
Keywords: Cytotoxicity, Electrospinning, Polylactic Acid, Delftia sp. SFG, Bismuth nanofibers, 
Biosynthesis 
  
 
